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ABSTRAK
Afiah, Izmah. (2012). Korelasi antara Potensi Akademik, Motivasi Belajar
dengan Prestasi Akademik pada Siswa Kelas X Program Unggulan MAN 
Tambakberas Jombang. Skripsi, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang
Dosen Pembimbing : Ali Ridho, M.Si
Kata Kunci : Prestasi Akademik, Potensi Akademik, Motivasi Belajar
Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang sangat
penting dalam pembangunan nasional. SDM yang berkualitas dapat dihasilkan
oleh lembaga pendidikan yang berkualitas. Salah satu indicator lembaga
pendidikan yang berkualitas adalah kualitas prestasi peserta didiknya. Selama ini
banyak orang yang berpendapat bahwa untuk meraih prestasi yang tinggi
diperlukan inteligensi (IQ) yang juga tinggi. Namun nyatanya, inteligensi hanya
memberikan gambaran global mengenai kemampuan intelektual umum.
Sedangkan potensi akademik memberikan gambaran profil intelektual yang 
menampilkan kekuatan dan kelemahan akademik individu. Selain potensi
akademik, faktor yang mempengaruhi prestasi akademik adalah motivasi belajar.
Rendahnya motivasi belajar peserta didik kerap dituding sebagai penyebab
rendahnya prestasi peserta didik. Pada lembaga pendidikan, faktor ini
menimbulkan persoalan dilematis, karena dengan rendahnya motivasi belajar
tidak mungkin peserta didik dapat menguasai bahan ajar dengan baik, sehingga
peserta didik memperoleh prestasi belajar rendah dan berpengaruh pada kualitas
lembaga.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat prestasi akademik, potensi 
akademik dan motivasi belajar siswa kelas X program unggulan MAN 
Tambakberas dan untuk mengetahui korelasi antara potensi akademik, motivasi
belajar dengan prestasi akademik pada siswa kelas X program unggulan MAN 
Tambakberas.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Subyek penelitian ini adalah 
keseluruhan siswa kelas X program unggulan MAN Tambakberas. Dan 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tes, skala dan dokumentasi. 
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi product moment, 
yang sebelumnya dilakukan dengan pencarian rata-rata dan standar deviasi serta
kategorisasi dari masing-masing variabel tingkat prestasi akademik, potensi 
akademik dan tingkat motivasi belajar siswa.
Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan didapatkan hasil
bahwa tingkat prestasi akademik, potensi akademik dan motivasi belajar siswa
kelas X program unggulan MAN Tambakberas bertaraf sedang dengan prosentase 
prestasi akademik 85%, prosentase potensi akademik 62%, dan prosentase
motivasi belajar 65%. Hasil perhitungan korelasi dengan menggunakan product 
moment didapatkan hasil 0,345 untuk korelasi antara prestasi akademik dengan 
potensi akademik dan 0,394 untuk korelasi antara prestasi akademik dengan 




Afiah, Izmah. (2012). The Relationship between Academic Potential, Learning 
Motivation to Academic Achievement in 1st Grade Students of Excellent Class 
MAN TambakberasJombang.Thesis, Psychology Faculty of Maulana Malik 
Ibrahim the State Islamic University of Malang
Advisor : Ali Ridho, M.Si
Keywords : Academic Achievement, Academic Potential, Learning Motivation
Human resource development (HRD) is very important in national 
development. Qualified human resources can be generated by a qualified 
educational institution. One indicator of a quality educational institution is the 
quality of the student’s achievement. During this time many people argue that to 
achieve the high performance required of high intelligence (IQ). But in fact, 
intelligence is only providing a general intellectual ability. While academic 
potential provide intellectual profile that describestudent’s strengths and 
weaknesses of academic. In addition to academic potential, the factors that affect 
academic achievement is the learning motivation. Low motivation of students is 
often blamed for the low achievement of students. In educational institutions, 
these factors posed a dilemma, due to the low motivation to learn, students is not 
possible to understand the teaching material as well, students who has low 
academic achievement can affect the quality of the institution.
This research aims to determine the level of academic achievement, 
academic potential and motivation of first grade students of excellent class MAN 
Tambakberas and to determine the correlation between academic potential, 
motivation to academic achievement in first grade of excellent class MAN 
Tambakberas.
This research is quantitative. The respondents of the research isall students in 
first grade of excellent class MAN Tambakberas. And the datas are collected by 
testing, scale and documentation. The data analysis technique used is the product 
moment correlation, which was previously done by the average search and 
categorization and standard deviation of each variable levels of academic 
achievement, academic potential and level of student motivation.
Based on the calculations that have been carried out showed that the 
academic achievement, academic potential and motivation of students of excellent 
class MAN Tambakberasis at the level of standard.Which the achievement 
percentage is 85%, 62% percent of academic potential and motivation percentage 
of 65%. The results of calculation using the product moment correlation with 
results obtained 0.345 for the correlation between academic achievement and 
academic potential and 0.394 for the correlation between academic achievement 
and learning motivation, it means there is a positive relationship between both
variables with academic achievement.
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اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ  )QI(وﺧﻼل ھﺬا  اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس  ﯾﺰﻋﻤﻮن أن ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻌﺎﻟﻲ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺬﻛﺎء
و أّﻣﺎ اﻻﻣﻜﺎن اﻷﻛﺎدﻣﻲ ﯾﻮﻓﺮ . وﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ، اﻟﺬﻛﺎء ھﻮ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻓﺮ ﺻﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺪرة اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. أﯾﻀﺎ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﻲ ﺳﻮى . ﺔ ﻋﻦ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻧﻘﺼﺎن  اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣ
وﯾﻠﻘﻰ ﺑﺎﻟﻠﻮم ﻣﺮارا اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪاﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻟﻀﻌﻒ إﻧﺠﺎز . اﻹﻣﻜﺎن اﻟﺪراﺳﻲ ھﻮ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
ﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺴﺒﺐ إﻟﻰ ﻣﻌﻀﻠﺔ، ﻷن ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪاﻓ. اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﮭﻤﺎ ﺟﯿﺪا، ﺣﺘﻰ اﻛﺘﺴﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ و ھﺬا  ﻔﮭﻤﻮااﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ أن ﯾ
.ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
وداﻓﻌﯿﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻃﻼب ﻓﺼﻞ  ﺔﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﻲ ، واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﯿ
و ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت  sarebkabmaTﺪوﺳﺔ اﻟﺜﻨﺎوﯾﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤ X
اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﻨﺎوﯾﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻓﻲ  X ، و اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و ﺑﯿﻦ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ ﺔاﻟﺪراﺳﯿ
. sarebkabmaTاﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ  
ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ  Xﻣﻮﺿﻊ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻮ ﺟﻤﯿﻊ ﻃﻼب ﻓﺼﻞ . ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﯿﻔﻲ
. وﯾﺘﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻻﺧﺘﺒﺎرات، واﻟﻤﻘﯿﺎس و اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ. sarebkabmaT اﻟﺜﻨﺎوﯾﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ  tnemom tcudorpو أّﻣﺎ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ 
،  ﺔﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﻲ ، و  واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﯿو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري وﺗﺼﻨﯿﻒ ﻛﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹ اﻟﻮﺳﻂ 
.وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ ﻟﻠﻄﻼب
، و داﻓﻌﯿﺔ  ﺔوﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ، وﺟﺪ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﻲ، و اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﯿ
  . sarebkabmaTاﻟﻤﺘﻔﻮﻗﺔ  ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﻨﺎوﯾﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ Xﻓﺼﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﻃﻼب 
وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ  ﺔ٪ ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﯿ26و  ٪،58اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﻲ  ﻓﻲ درﺟﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﻲ و  543،0ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ  tnemom tcudorpاﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام . ٪56
ﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﻲ واﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، إذًا، ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿ 493،0، و ﺔﺑﯿﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﯿ
.ﺑﯿﻦ ھﺬﯾﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮﯾﻦ و ﺑﯿﻦ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﻲ
